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des modernen Wirtschaftsmenschen, München, 1913, S. 
320-321. 金森誠也訳『ブルジョワ――近代経済人
の精神史』中央公論新社、1990年、330頁。























18 　Sombart, Der Bourgeois, S. 333-334. 金 森 訳、
345頁。
19 　恒木『「思想」としての大塚史学』、165-173頁、
および第Ⅱ章。
20 　大塚『株式会社発生史論』、『大塚久雄著作
集』第1巻、389-391頁。
21 　同上、410-414頁。
22 　同上、415-417頁。
23 　大塚久雄「ウィルレム・ウセリンクスの眼に
映じた東インド貿易」（1939年）、『大塚久雄著
作集』第3巻、岩波書店、1969年、235頁、237
頁、246頁。
24 　同上、230頁。
25 　大塚久雄「新興工業としての化學工業」、『立
教経済学研究』第1巻第1号、1938年、87-112
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統制経済　特輯
創刊の辞
田邊忠男
「統制経済特輯号」のための序文
田邊忠男
わが国現下の統制政策――聰論
大河内一男
我国に於ける鐵鋼業統制の諸問題
大塚久雄
新興工業としての化學工業
鍋島逹
事變下に於ける中小商業
上坂酉三
我国に於ける貿易統制政策の外観
田中精一
公債消化論
山下英夫
事變下に於ける労働状態と労働統制
松下正壽
統制経済と行政改革
小川榮三
国防政策と宣傳
統制経済＝戦時経済　文献
なお、本資料の閲覧に際して、塩川舞氏（東京
大学大学院経済学研究科博士後期課程）の助力
を仰いだ。
26 　大塚久雄「新興工業としての化学工業」（1938
年）、『大塚久雄著作集』第6巻、岩波書店、
1969年、279-281頁。したがって、本著作集が
1939年の論文としているのは、誤りである。
27 　同上、288-289頁。
28 　同上、284頁。
29 　同上、273頁。
30 　同上、284-285頁。
31 　中野『大塚久雄と丸山眞男』、44-48頁。
32 　梅津順一「書評：『大塚久雄と丸山眞男――
動員、主体、戦争責任』（中野敏男著、青土社、
2002年）」、170頁。
33 　中野『大塚久雄と丸山眞男』、43頁。
34 　例えば、恒木『「思想」としての大塚史学』、
397頁を参照。
